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3 /PF 000/ App ausführen inkl. Tracking und UUID erstellen 
 
1 Use Case-Titel App ausführen inkl. Tracking und UUID erstellen 
2 Ziel Die Anwendung soll auf dem Androidgerät gestartet werden. 
3 Vorbedingung - 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Überprüfen ob die UUID vorhanden ist. Wenn nein, dann erstellen. 
Sensordaten und Geodaten werden geloggt. Beim erstmaligen Starten 
werden META Daten, auf dem Smartphone, erstellt.  
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
App beendet sich  
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Proband nimmt an Studie teil 
7 Eingabedaten - 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Proband tippt auf das App Icon 
2. Nachdem Start kann diese App in den Hintergrund gelegt werden 
8.2 Erweiterungen  
8.3 Alternativen  
 Letzte Änderung 27.07.2014 
















6 /PF 001/ Modus wechseln 
 
 




7 /PF 001/ Modus wechseln 
 
1 Use Case-Titel Modus Wechsel 
2 Ziel Nutzer kann zwischen 3 Modi hin und her wechseln: Sensormodus, 
Nachtmodus, Umfragemodus  
3 Vorbedingung - 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Mit tippen auf den Speicherbutton werden die Einstellungen gespeichert und 
es wird zur Start-Activity zurückgekehrt. 
Nachtmodus: Sensoren- und Geodaten werden wie gewohnt mitgeloggt, In 
der Angegeben von bis Uhrzeit ruht die App. 
Umfragemodus: Es folgen ein paar Eingabedialoge. Nach Beendigung der 
Umfrage werden die Daten hochgeladen (siehe /PF 020/) und es wird 
automatisch in den Sensormodus gewechselt. 
Sensormodus: Sensordaten und Geodaten werden permanent mitgeloggt  
Historie Eintrag , auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Fehlermeldung, das die Einstellungen nicht gespeichert werden konnten. 
Anschließend wird zur Start-Activity gewechselt.  
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Proband möchte eine Umfrage starten, nächtliche Ruhe starten oder Sensor- 
und Geodaten permanent mitloggen 
7 Eingabedaten Nachtmodus: Von Uhrzeit bis Uhrzeit, wo nicht mitgeloggt wird 
Umfragemodus: siehe /PF 010/ 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Menübutton tippen 
2. „Modus wechseln“ tippen 
3. Entsprechenden Modus auswählen 
4. Zusatzoptionen je Modus einstellen (sind sonst ausgegraut) 
5. Tippen auf den Speicherbutton, speichert Einstellungen 
8.2 Erweiterungen  
8.3 Alternativen  
 Letzte Änderung 27.07.2014 

















10 /PF 002/ Einstellungen 
 
 




11 /PF 002/ Einstellungen 
 
1 Use Case-Titel Einstellungen 
2 Ziel Diverse Einstellungen tätigen. 
3 Vorbedingung - 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Geänderte Einstellungen wurden im System übernommen. 
Historie Eintrag , auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Keine Änderungen der Einstellungen 
Historie Eintrag , auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Proband möchte Einstellungen vornehmen 
7 Eingabedaten Unbekannt 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Menübutton antippen 
2. „Einstellungen“ wählen 
3. Gewünschte Einstellungen vornehmen 
4. Zurück-Button antippen 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 
















14 /PF 010/ Mini-Umfrage herunterladen und durchführen 
 
 





15 /PF 010/ Mini-Umfrage herunterladen und durchführen 
 
1 Use Case-Titel Mini-Umfrage heruntergeladen und durchführen 
2 Ziel Smartphone kommuniziert mit dem Webserver und lädt Umfragedialoge 
herunter, anschließend kann der Nutzer die Umfrage durchführen 
3 Vorbedingung Smartphone ist Online und der Webserver erreichbar. Nutzer wechselt in den 
Umfragemodus. 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Starten der Umfragedialoge.  
Bach dem ausfüllen wird die Umfrage gespeichert und die MainActivity wird 
angezeigt und es wird in den Sensormodus gewechselt. 
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Fehlermeldung das die Umfrage nicht heruntergeladen werden konnte. 
Wechsel in den Sensormodus.  
Speichervorgang schlug Fehl mit Fehlermeldung, Modus wechselt in den 
Sensormodus. 
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Proband ist in den Umfragemodus gewechselt 
7 Eingabedaten Umfragedaten 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Wechsel in den Umfragemodus war erfolgreich (siehe /PF 001/) 
2. Umfrage erscheint auf dem Display 
3. Nutzer beantwortet die Umfrage 
4. Auf Speichern tippen 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 















18 /PF 020/ Daten hochladen, sichern und löschen 
 
 





19 /PF 020/ Daten hochladen, sichern und löschen 
 
1 Use Case-Titel Daten hochladen, sichern und löschen 
2 Ziel Daten sollen auf den Webserver übertragen und gespeichert werden (siehe 
/PF 040/). Anschließend werden die Daten gesichert und die Originaldaten 
gelöscht. 
3 Vorbedingung Nutzer führte erfolgreich eine Umfrage durch oder er startete eine manuelle 
Umfrage über der App bzw. über das Widget. 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Daten wurden erfolgreich gesendet und können in der Datenbank 
gespeichert werden (siehe /PF 040/) 
Daten werden in einer Backup Datei gesichert (davor muss diese erst geleert 
werden) anschließend werden die Daten gelöscht. 
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Fehlermeldung, Nutzer wird gebeten die Daten erneut hochzuladen  
Historie Eintrag, auf dem Smartphone, wird hinzugefügt (siehe /PF 021/). 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Zeitpunkt des automatischen Uploads erreicht oder Nutzer wählte den 
Manuellen Upload (Widget oder Button angetippt). 
7 Eingabedaten - 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
Automatisches Hochladen, zum Beispiel stündlich. 
Manuelles hochladen über App: 
1. MainActitivity wird aufgerufen (App wird „gestartet“) 
2. Auf den Button „Daten hochladen“ tippen 
Manuelles hochladen über Widget: 
1. Widget wird auf den Desktop hinzugeführt 
2. Nutzer tippt auf das Widget 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 
















22 /PF 021/ Historie erweitern 
 
 




23 /PF 021/ Historie erweitern 
 
1 Use Case-Titel Historie erweitern 
2 Ziel Einen neuen Historie Eintrag in die bestehende Datei hinzufügen. Dabei wird 
zwischen Erfolg und Misserfolg, der Aktion, nicht unterschieden. 
3 Vorbedingung Nutzer führte bewusst oder unbewusst Aktionen aus. 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Die Datei wurde erfolgreich erweitert. 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Fehlermeldung, komplette Aktion kann nicht durchgeführt werden. 
5 Akteure Nutzer 
6 Auslösendes Ereignis Funktionen wurden mit Erfolg oder Misserfolg ausgeführt. 
7 Eingabedaten Uhrzeit und Aktion 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Aktion wird durchgeführt 
2. Historie Datei wird erweitert 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 

























27 /PF 030/ Mini-Umfrage erstellen und bereitstellen 
 
1 Use Case-Titel Mini-Umfrage erstellen und bereitstellen 
2 Ziel Umfrage soll für die Probanden erstellt werden und anschließend 
bereitgestellt, damit der Proband diese herunterladen kann. 
3 Vorbedingung - 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Umfragedialoge wurden in der Datenbank gespeichert. Zusätzlich kann der 
Forscher die Umfrage aktivieren und somit zum herunterladen bereit stellen. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Umfrage konnte nicht gespeichert werden, es folgt ein Fehlerdialog. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
5 Akteure Forscher 
6 Auslösendes Ereignis Forscher möchte dem Nutzer eine Umfrage zur Verfügung stellen. 
7 Eingabedaten Fragen für die Umfrage 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Website aufrufen 
2. Link zum Umfrage erstellen anklicken 
3. Fragen erstellen 
4. Sofort Aktivieren oder für spätere Änderungen noch nicht aktivieren 
5. Umfrage speichern 
6. Falls noch nicht geschehen, Umfrage aktivieren 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 















30 /PF 040/ Speicherung der Daten 
 
 




31 /PF 040/ Speicherung der Daten 
 
1 Use Case-Titel Speicherung der Daten 
2 Ziel Vom Smartphone übertragene Daten werden in die Datenbank gespeichert. 
3 Vorbedingung Webserver muss erreichbar sein 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Daten wurden erfolgreich in die Datenbank gespeichert. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Datenbank bleibt unberührt. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
5 Akteure Webservice 
6 Auslösendes Ereignis Nutzer startete einen Upload vom Smartphone aus, Daten wurden an den 
Webserver gesendet 
7 Eingabedaten Sensordaten, Geodaten, Umfragedaten, Nutzerinformation 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Smartphone sendet Daten 
2. Webserver empfängt die Daten 
3. Schreibt diese in die Datenbank 
4. Historie Eintrag  
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 























35 /PF 050/ Roh-Daten Korrektur 
 
1 Use Case-Titel Roh-Daten Korrektur 
2 Ziel Daten in der Datenbank sollen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 
3 Vorbedingung Gesammelter Datenbestand von den Probanden 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Bestandene Daten werden in eine extra Tabelle gespeichert. Ebenfalls die 
nicht bestandenen Daten in eine andere Tabelle. 
Originalen Rohdaten werden gelöscht. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Alle drei Tabellen bleiben unberührt.  
Fehlermeldung Ausgabe. 
Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
5 Akteure Forscher 
6 Auslösendes Ereignis Forscher möchte die Daten auf ihre Richtigkeit überprüfen. 
7 Eingabedaten - 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Website aufrufen 
2. Link zur Roh-Daten-Korrektur anklicken 
3. Datensätze mich Häkchen oder Kreuz aussortieren 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 

















38 /PF 060/ Daten visualisieren 
 
 




39 /PF 060/ Daten visualisieren 
 
1 Use Case-Titel Daten visualisieren 
2 Ziel Die korrigierten Daten sollen in grafischer Ansicht dargestellt werden. Als 
KML Datei gespeichert werden und in einer Kartendarstellung angezeigt 
werden. Dabei sollen alle Probanden gleichzeitig angezeigt werden sowie die 
einzelnen Wege pro Proband. Wegeprofile sollten erkennbar werden. 
3 Vorbedingung Daten müssen korrigiert vorliegen, damit daraus eine KML Datei erstellt 
werden kann. 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Generierung der KML Datei. Anzeige einer Karte mit den Wegen der 
Probanden. 




Historie Eintrag, auf dem Webserver, wird hinzugefügt (siehe /PF 070/). 
5 Akteure Forscher 
6 Auslösendes Ereignis Forscher möchte Verkehrswege der Probanden einsehen. 
7 Eingabedaten - 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
1. Website aufrufen 
2. Link zu den Karten aklicken 
3. Landkarten anzeigen lassen 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 





40 /PF 070/ Historie erweitern 
 
 




41 /PF 070/ Historie erweitern 
 
1 Use Case-Titel Historie erweitern 
2 Ziel Alle Aktionen, egal ob Erfolg oder Misserfolg, sollen in der Datenbank 
festgehalten werden. 
3 Vorbedingung Aktionen müssen durchgeführt werden. 
4   
4.1 Nachbedingung 
Erfolg 
Historie Tabelle wurde erweitert. 
4.2 Nachbedingung 
Fehlschlag 
Fehlermeldung, komplette Aktion kann nicht durchgeführt werden. 
5 Akteure Forscher 
6 Auslösendes Ereignis Forscher führt Aktionen im System aus. 
7 Eingabedaten Uhrzeit und Aktion 
Eventuelle UserID (Wenn die Weboberfläche mit entsprechender 
Nutzerverwaltung gesichert wurde) 
8   
8.1 Beschreibung 
(Standardablauf) 
3. Aktion wird durchgeführt 
4. Datenbankeintrag wird generiert 
5. Datenbank wird erweitert 
8.2 Erweiterungen - 
8.3 Alternativen - 
 Letzte Änderung 27.07.2014 










43 /PF 070/ Historie erweitern 
 
 
